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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2003-04 MEN'S BASKETBALL ROSTER 
No. Name Pos. 
3 Mark Johnson w 
5 Aaron Schmick PG/W 
20 Ben Melvin w 
23 Ryan Rockwood p 
24 JordanGama w 
30 Mark Gayman W/P 
31 Bryan Wadlow W/P 
33 Chris Parker W/P 
42 Scott Szalay p 
44 Brett Yeager w 
55 Matt Hagen w 
Head Coach: Mark Sundquist (4th yr) 













Volunteer Assistant Coach: Mitch Ratzlaff(4th yr) 
1st: 10/29/03 
Yr./El. Hometown (Previous School) 
Jr./So. Tonasket, Wash. (Tonasket HS) 
So./So. Hillsboro, Ore. (Century HS) 
So./So. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) ' 
Fr./Fr. Silverlake, Wash. (Toutle Lake HS) 
Sr./Fr. Troutdale, Ore. (Corbett HS) 
Jr./Jr. Hillsboro, Ore. (Glencoe HS) 
Sr./Sr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
Fr./Fr. Aloha, Ore. (Aloha HS) 
So./So. Everett, Wash. (North Seattle CC) 
Sr./Sr. Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
Fr./Fr. Chewelah, Wash. (Jenkins HS) 
